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Pengenalan 
Pada 1 Mac 1946 satu persidangan yang dh1akili oleh per-
satuan-persatuan Melayu dari seluruh Semenanjung Tanah Melayu ter-
masuk Singapura . telah diadakan di Kuala Lumpur. Hasil daripada. por-
sidangan itu maka la.hirlah sebuah parti politik yang dinamakan 
United Halaya National Organization (UMNO) •1 Menjelang bula.n Mei 19L~6 
UMNO telah menjadi parti poli tile yang mempunyai perlembagaan dan 
membolehkan cawangan-cawangan UHNO ditubuhkan di seluruh Malaya. 2 
Dato Onn bin Jaafar telah dipilih menjadi presiden UMNO yang pertama. 
' Seterusnya ill{NO di bawah pimpinan Tunku Abdul Rahman telah m~mainkan 
peranan panting dalam usaha mencapai kemerdekaan. Maka pada 31 Ogoa 
1957 secara rasmi Malaya telah mencapai kemerde?a.n dan ta.matlah 
kekuaaaan Inggeris yang sudah bertapak sejak.' tahun 1786. Persoalan 
eqma nda Maluyu benar-benar telah merdolto. dnri kokuaoaun penjajah 
selepas mencapai kemerdekaan adalah satu persoalan kontroversal dan 
tidak menjadi tumpuan dalam kajian ini. 
Apa yang menjadi tumpuan dalam kajian ini adalah untuk 
menganalisa proses penyatuan poli-tik orang Helayu. Persoalan ini 
timbul kerana sebelum penubuhan UMNO tidak ada satu padan politik 
yang benar-benar mewakili seluruh masyarakat Helayu di Malaya. Per-
gerakan politik orang Helayu sebelum penubuhan UMNO adalah berpecah-
belah di mana persatuan-persatuan Melayu wujud atas nama negeri atau 
daerah masing-masing. Mereka bergerak secara berasingan kerana ketika 
itu belum ada usaha untuk bersatu-padu tambahan pula setiap persatuan 
begitu kuat dengan semangat kedaerahan dan kenegeri an. Maka ~ri 
sinilah timbulnya persoalan tentang bagaimana dan mengapa orang Melayu 
• 
boleh bersatu-padu berg~nding bahu membentuk satu bad~ politik yang 
bera~a.skan 'nation~ iaitu Helayu. 
Perbincangan mengenai proses penyatuan politik orang Melayu 
akan meliputi aspek kesedaran politik (political awakening)dan semangat 
nasionalisme yang berasaskan kedaulatan bangsa. Sehubungan dengan 
perkara i tu maka saya akan membincangkan ten tang se jauh mana!cah 
peranan pemerintahan kolonial Inggeris membantu proses penyatuan 
o1·ang Helayu khususnya pada tahun 1940an. Persoalan ini jug·a akan me-
nyentuh tentang kuasa serta kedudukan raj a-ra ja Melayu yang semakin 
l~mah dalam arena politik di Malaya; pejanan imigran asing; per-
